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EL SURREALISMO DE TENERIFE
En 1933 la revista tinerfefia Gaceta de Arte declar6: <Gaceta de
Arte sostiene la internacionalidad del espiritu contemporaneo> 1. Los
principales escritores canarios que alimentaban esa revista -Eduardo
Westerdahl, Agustin Espinosa, Pedro Garcia Cabrera, Emeterio Guti6rrez
Albelo, Domingo L6pez Torres y Domingo Perez Minik- se aplicaban
conscientemente a romper la camisa de fuerza que representan para un
isleijo inquieto y curioso el mar y las distancias, y se desvivian por man-
tener la perspectiva internacional adoptada por la Revista de Canarias,
que afirm6 como <<empresa algo azarosa>> en 1878 el <<hacer ver en algin
modo que tambi6n nosotros participamos mis o menos de la vida uni-
versal> 2. Esa participaci6n la consiguieron rotundamente los redactores
de Gaceta de Arte cuando organizaron la Exposici6n Surrealista en mayo
de 1935 y cuando se public6 en franc6s y en espajiol el segundo nimero
del Boletin Internacional del Surrealismo en Santa Cruz de Tenerife en
octubre del mismo afio.
En Liquenes, libro de poesias que escribi6 en 1928, Garcia Cabrera
oy6 en el <<alga estrangulada>>, que era para 61 Tenerife, el <<Poliglota
jazz-band repicando a turismo>>, y respir6 el aire del puerto de Santa
Cruz que, segin su impresi6n parad6jica:
tiene mutismos
influenciados por extranjeros .
Esa influencia extranjera la fomentaban los peri6dicos La Prensa y La
Tarde, cuyos articulos sobre Baudelaire, Cocteau, Maeterlinck y Piran-
dello invitaban a los j6venes escritores a mirar hacia Europa y volver la
<7.o manifiesto de G. A.>, Gaceta de Arte, anio 2, nim. 15 (mayo 1933), p. 4.
2 <A los lectores>, Revista de Canarias, aiio I, num. 1 (8 diciembre 1878).
3 Garcia Cabrera, Liquenes (Poesias) (Santa Cruz de Tenerife, 1928), nime-
ros 63, 69.
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espalda a lo que llam6 Espinosa «la desapacible literatura precedente>
de Tenerife con su mi6pico enfoque sobre la vega lagunera y el Teide 4.
<<Nuevo y <joven> eran las palabras de rigor a finales de los afios veinte
en esos peri6dicos y en revistas literarias de tan corto vuelo como Hes-
perides, La Rosa de los Vientos y Cartones, y el <afin de novedad, de
v6rtigo, de dislocaci6n, de futuro>>, pregonado en Hesperides en 1927 ,
hacia que los que iban a constituir el grupo de Gaceta de Arte vivieran
su propia aventura. El poeta que escribiera en 1879:
Mi patria no es el mundo,
mi patria no es Europa;
mi patria es de un almendro
la dulce, fresca, inolvidable sombra 6,
nunca habria ilegado a comprender por que los redactores de Gaceta de
Arte inclufan una secci6n sobre <<Relaciones europeas poco despu6s de
fundar la revista en 1932. Dos factores especialmente les unia: el uno
era su interds en «las tltimas tendencias del arte, de la cultura y del sen-
timiento europeos>>; el otro era su <<actitud de combate> 7, la que promo-
via declaraciones y manifiestos en comin como los que aparecieron en
La Revolution Surrialiste, que abarcaban su ataque contra <la represi6n
de la sociedad burguesa>> y su determinaci6n de seguir <<trabajando en
los fen6menos de la dpoca y en la vanguardia de las ideas activas, ... va-
lorando las diversas y opuestas escuelas del siglo xx...>8
La escuela que mas les estimulaba era el surrealismo, y los nime-
ros 35 y 36 solos harian de esa revista la que mis comprensi6n y entu-
siasmo demostraba por ese movimiento en Espafia. Esa comprensi6n y ese
entusiasmo se debian en gran parte a Oscar Dominguez, el pintor tiner-
fefio que, residente en Paris desde 1927, se habia aproximado por ins-
tinto y por su conducta insolita al grupo surrealista. Dominguez hizo
mas que nutrir el inter6s de sus amigos en el surrealismo mediante las
noticias y revistas que les enviaba; interes6 a Andre Breton en Tenerife,
Espinosa, Lancelot, 28.°-7.° (Madrid, 1929), p. 123.
SJos6 M. Benitez Toledo, <<Dandyismo y deporte , Hesperides, aiio 2, num. 72
(15 mayo 1927).
6 Nicolas Estevanez Murphy, <<Canarias>, en Domingo Perez Minik, Antologia
de la poesia canaria. I: Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 1952), pp. 29-30.
'<i J6venes espafioles!>, Gaceta de Arte, nim. 1 (febrero de 1932), p. 4; <Acti-
vidades de G. A. en su tercer afio, aio 2, nim. 22 (diciembre de 1933), p. 1.
8 <11. manifiesto de G. A.>, Gaceta de Arte, nim. 22 (diciembre de 1933),
p. 1; <Posici6n de G. A. Cumplimiento de nuestra posici6n 1932>, num. 34 (mar-
zo de 1935), p. 1.
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y fueron sus palabras las que lievaron a Breton a escribir en 1934 en
L'air de l'eau:
On m'a dit que 1I-bas les plages sont noires
De la lave alle a la mer
Et se deroulent au pied d'un inmense pie fumant de neige
Sera su propia observaci6n la que le hait a Breton recordar tres aios
mas tarde en L'Amour fou, que <<Le pic du Teide a Tenerife est fait des
6clairs du petit poignard...>>.
Por supuesto, la visita de Breton y Peret a Tenerife en mayo de 1935
y la Exposici6n Surrealista, en la que eran los invitados de honor, cons-
titufan un suceso trascendental en la historia cultural de Espafia. Las
conferencias de los dos franceses, la exposici6n de setenta y seis obras
de arte y la planeada proyecci6n de L'ige d'or servian para agudizar
el antagonismo de unos y estimular la pasi6n de otros, y tanto los defen-
sores como los detractores recurrian a hip6rboles, desde <<sensacional>>
por un lado hasta <<repugnante>> por otro. La Exposici6n no iba a con-
vertir a los redactores del peri6dico cat6lico Gaceta de Tenerife ni a
modificar su convicci6n de que la pelicula de Buiiuel era <<un verdadero
alarde de herejia> 9. El grupo de Gaceta de Arte ya estaba convertido.
Con su afirmaci6n en 1933 de que <<el surrealismo se ha puesto al ser-
vicio de la revoluci6n>, Westerdahl repiti6 el grito de guerra que reson6
en La Revolution Surrealiste: <<La Revolution d'abord et toujours!> 10
La esperanza de Pierre Unik de <la liberation du prol6tariat mondial par
la rdvolution>> la comparti6 L6pez Torres con su declaraci6n de que <los
proletarios del mundo estamos en constante lucha por la implantaci6n
de nuestros principios para la destrucci6n de un sistema cansado>> 11.
Los ensayos de L6pez Torres son testimonio de su conocimiento y ab-
sorci6n del surrealismo. Sus poesias expresan el mismo espiritu de lucha,
la misma critica social, pero vivificados por su fantasia, que recurre a
ticnicas y motivos que leyera en escritos surrealistas. Su fascinaci6n por
le bas, exaltado por Aragon y por Breton 12, le llev6 a escribir poesias
S<Figuras de la Pasi6n en el '"film' surrealista 'La edad de oro' , Gaceta de
Tenerife, 15 junio 1935.
10 Westerdahl, <Circulo de Bellas Artes. La exposici6n surrealista del pintor
Oscar Dominguez>, La Tarde, 9 mayo 1933; La Revolution Surrealiste, nim. 4
(15 junio 1925), p. 31.
i Unik, <<La France des cinq parties du monde>>, Le Surrealisme au Service
de la Revolution, num. 3 (diciembre 1931), p. 28; L6pez Torres, <<Surrealismo y
revoluci6n>>, Gaceta de Arte, num. 9, octubre 1932, p. 2.
12 Aragon, Le Paysan de Paris (Paris, 1926), p. 46; Breton, <<Second manifeste
du surrealisme>, La Revolution Surrealiste, nim. 12 (diciembre 1929), p. 1.
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sobre <<Las moscas>, <<La patata y <<Los retretes (3 de la mafiana)>. El
suefio de volar, que tantas veces exploraban los surrealistas, le permiti6
a L6pez Torres en su <<Poema de la langosta>> mirar hacia abajo para
ver el mundo dividido en dos bandos: los tontos apiticos y los obispos
y militares, que ejercen una tirania tantas veces censurada por los surrea-
listas, para quienes el Marischal Foch era un «asesino> y para quienes
los obispos y curas eran «bandidos>> 13. L6pez Torres se imagina a esos
poderosos arrogdndose la misi6n de exterminar langostas:
Todos, de gala,
Obispos, concejales, militares y curas
marchan al campo a exterminar la plaga de langostas.
Ingenieros agr6nomos, con ametralladoras,
en los picos mas altos de las islas,
-lejos de la indiscreta mirada de los tontos-,
los nativos tienen los ojos secos de mirar siempre al cielo,
archivan comprobantes para confeccionar n6minas especiales 14.
La complicidad de obispos y militares tambien indignaba a Garcia
Cabrera, que en 1934 anunci6 su:
... impulso permanente
de disolver el nudo de amatistas
que ilevan en sus dedos los obispos 15.
En los poemas que escribi6 bajo el influjo de la dtica y estetica surrea-
listas, abandon6 los juegos ritmicos y verbales, tales como las ultraistas
«fornicaciones agiles del dmbolo> 16, en favor de un flujo mas discursivo
donde caben imagenes enigmaticas, grupos de elementos desconectados
-como «las colinas de los hombres rotos / son de cart6n, madera y nue-
ces verdes>>-, visiones dolorosas de <<trenes cargados de heridos>> y de-
claraciones estructuradas sobre una 16gica trastocada, como cuando pro-
nuncia:
No me pregunt6is cuintos pensamientos
caben a la redonda en mi cabeza
porque os dire que tantos
como acantilados en un percebe 17.
' Peret, <Vie de l'assassin Foch>>, Le Surrialisme au Service de la Revolution,
num. 2 (octubre 1930), p. 21.
14 L6pez Torres, <<Poema de la langosta>>, en Perez Minik, Faccidn espaiiola
surrealista en Tenerife (Barcelona, 1975), p. 151.
1' Garcia Cabrera, Transparencias fugadas. Poemas (Santa Cruz de Tenerife,
1934), num. 17.
' Garcia Cabrera, Liquenes, num. 63.
17 Garcia Cabrera, «Habla un interruptor , en Perez Minik, Faccidn, p. 123.
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Cuando escoge como tema la Primera Guerra Mundial, su indigna-
ci6n ante los «cafiones que habrin de bendecir los obispos>> y ante el
concepto de la patria, tan aborrecido por los surrealistas, hace que su
recuerdo del pasado sea una elegia en forma de tristes pensamientos ha-
blados al sufrimiento que se ha de repetir:
Nadie se acuerda ya de la Gran Guerra
y ain tienen los rios su largo brazo en cabestrillo
y los ojos saltados los puentes
y corazones ortop6dicos los hombres 18.
En la visi6n de Garcia Cabrera de heridos y obispos, de cabestrillos
y caiones, otros son victimas inocentes de la violencia. En cambio, Gu-
tierrez Albelo y Espinosa miran hacia dentro y ellos mismos actian en
sus propias visiones. La confianza con que Gutierrez Albelo elogiara
a Juan Ram6n Jim6nez en 1929 como <<Emisora del cielo dio paso en
1932 al malestar, a la angustia, que se expresa en un estilo entrecortado
y en imagenes dolorosamente fisicas:
LMe amordazan?
ZMe ensordecen, me ciegan?
iMe abandonan, tullido
de brazos y de piernas? 19
Lo que antes habia sido <<Noche de paz, en la aldea Ilega a ser el esce-
nario para una serie de pesadillas en las que ya no ve las cosas y criatu-
ras como son, sino transformadas en una <<vaca de rosadas piernas 20.
Poniendo en practica el principio surrealista de que <<le concret est la
matiere meme de l'invention 21, Gutierrez Albelo se ve rodeado y ame-
nazado por objetos tan desagradables como <<dos montones de podridos
sexos, <<un calcetin muy sucio y <<una alfombra azul de ratas muertas>>.
En los poemas de Enigma del invitado, de donde vienen estas frases,
Gutidrrez Albelo narra una serie de suefios terrorificos con la precisi6n
y con el deleite que emple6 Aragon para especificar: <<Les horribles
18 Garcia Cabrera, <<Con la mano en la sangre>>, Gaceta de Arte, nim. 38 (ju-
nio 1936), p. 50; tambi6n en Perez Minik, Faccidn, p. 122.
19 Gutierrez Albelo, <Poema , La Tarde, 30 septiembre 1929; «<Romanticismo>,
La Tarde, 25 agosto 1932.
20 Gutierrez Albelo, <<La sombrilla rota>>, Gaceta de Arte, nim. 33 (enero-
febrero 1935), p. 4.
21 Aragon, <<L'Ombre de l'inventeur , La Revolution Surrealiste, nim. 1 (di-
ciembre 1924), p. 23.
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blessures. La tete est presque detach6e du tronc, le corps est baillad6 en
plus de trente endroits> . Gutierrez Albelo se imagina como victima
y verdugo; en un poema aparece como un <<cirujano inepto>> tratando de
recomponer a un angel con tijeras de peluquero; en otro, seres misterio-
sos le sientan a una larga mesa y le ordenan




Que trinche sin dolor
un sexo de doncella 23
Este doble papel ligado por el dolor establece una fuerte conexi6n
entre Enigma del invitado y Crimen, de Espinosa, a quien el primer libro
va dedicado. En su pr6logo, Espinosa cuenta que arroj6 a su mujer <<por
el balc6n de nuestra alcoba al paso de un tren>>. En la secci6n titulada
<<Primavera. Luna de miel se imagina despertarse <<crucificado sobre mi
propia cama de matrimonio>> y <<completamente desnudo>> como en algu-
nas visiones de Ren6 Crevel. El subtitulo de relato surrealista que dio a
su novela pregonaba una afiliaci6n con la literatura surrealista que confir-
man las coincidencias de t6cnica y temitica, tales como el suicidio, el
menosprecio de la religi6n y la prostituci6n, que tanto fascinaba a Ara-
gon. Los multiples crimenes y actos brutales suscitados por el amor ilus-
tran la convicci6n que comparte con Crevel de que <l'amour... est une
chose assez degoitante> y la idea que le sugiri6 Aragon de que <i y a
pourtant dans l'amour un principe hors la loi, un sens irr6pressible du
delit> 24. El reconocer la asociaci6n de amor y crimen le impulsa a Espi-
nosa a buscar esa <<beaut6 infernale>> preconizada por Aragon 2". Presenta
ejemplos de hermosura o de inocencia para luego mancillarlos en un
grotesco juego de contrarios: <<una muchacha de diecis6is afios, fragil
y blanca como una fina hoja de azucena , Ilega a ser «el informe mont6n
de carne roja ; lirios blancos adornan un cubo de basura; el mar suelia
alcantarillas; un cadaver es parte de <<una gran cena de Nochebuena>>.
Sus alusiones a los costados de Dios, a una rubia Virgen del Carmen,
22 Aragon, Le libertinage (Paris, 1924), p. 101.
2 Gutierrez Albelo, <<Enigma del invitado>>, en Perez Minik, Faccidn, plgi-
nas 143, 141.
2 Crevel, La mort difficile (Paris, 1926), p. 26; Aragon, Trait6 du style (Paris,
1926), p. 63.
25 Aragon, Le libertinage, p. 16.
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a <un aroma de incienso desde la calle>>, revelan su conciencia de la
religi6n, la que pone de relieve la ferocidad satinica de sus sueiios. Su
insistencia de que se trata <<De crimen de novela mas que de crimen
ocurrido>> nos advierte que los crimenes y brutalidades que cuenta deri-
van de los imaginados por Lautreamont, Breton, Crevel y Peret, cuyas
fantasias pormenorizadas emula cuando se imagina tocando <<lomos de
libros, filos de navajas, hocicos de gato, rizos de pubis>>, cuando se
imagina cubierto de <<un ejdrcito de moscas de alas verdes, de caracoles
de campo, de cucarachas>>. El hilo autobiogrifico que conecta sus contes
somnif res hace inevitable que digan algo sobre el autor mismo, que
sabe que estai <<acechando pesadillas por la vida>>. Cuando habla en ter-
minos que recuerdan al Alberti de Sobre los angeles de su <Vigilia de
alma en pena, o sueiio de niiio agonizante>>, Espinosa da a entender que
esta viviendo una especie de purgatorio en espera de lo que Ilama <<la
asechanza final en que todo se acabe>. Lo que encontramos en Crimen
es una serie de ejemplos horripilantes de la veleidad del amor, de la fu-
gacidad de la vida y de la certeza de la muerte, que se insertan indistin-
tamente en las cuatro estaciones del aio que dan forma al libro. Con el
estimulo de la literatura surrealista, Espinosa desempefi6 su papel ya
anunciado en 1930 de <<alcantarillero de sueiios adversos>> 2. Lo que de-
muestran las obras de Espinosa y de sus compafieros es que quien quiera
encontrar las huellas inconfundibles del surrealismo en Espafia tiene que
volver la mirada hacia Tenerife 27
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University of Hull.
26 Espinosa, <<Oda a Maria Ana, primer premio de axilas sin depilar de 1930 ,
Extremos a que ha llegado la poesia espailola, num. 1, marzo 1931, pp. 13-15.
27 Agradezco a la British Academy la beca que me otorg6 generosamente en
1975, que me permiti6 pasar el verano de ese aiio en Tenerife, y a la Universidad
de California, Santa Barbara, por concederme una bolsa de viaje que me permiti6
asistir a este Simposio. En Tenerife, don Pedro Garcia Cabrera, don Domingo
Perez Minik y don Eduardo Westerdahl me ofrecieron su amistad y el acceso a
sus valiosas bibliotecas particulares; y la sefiorita M. Alvarez de Buergo, directora
de la Biblioteca Piblica Municipal de Santa Cruz de Tenerife, se tom6 un interes
personal en mis investigaciones y me dio toda clase de facilidades para trabajar
a gusto en la Biblioteca.
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